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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KAJIAN 
BENTUK  KERAJINAN PEWTER HASIL BINAAN PT. TIMAH DI 
PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG” ini dan seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
tulis saya ini. 
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KERAJINAN PEWTER HASIL BINAAN PT. TIMAH DI 
PANGKALPINANG PROVINSI BANGKA BELITUNG” 
Karya tulis ini merupakan laporan dari hasil sebuah penelitian tempat 
kerajinan timah binaan PT. Timah (Persero) Tbk. bernama Pangkal Pewter 
yang ada di Pangkalpinang, dimana penulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana deskripsi hasil kerajinan timah dan bagaimana 
visualisasi kerajinan timah di tempat tersebut. Penyusunan skripsi ini 
merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan Seni 
Rupa, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan dan kesalahan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun untuk perbaikan dikemudian hari. Penulis juga berharap skripsi 
ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat 
luas. Penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah 
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